

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 宮 古島略図
Ю
地
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来)]注不 Jt統が全 く存在 しない
(右
!ナ
働)
十月注不十卜はが非常に強い
(図 3)
(月経不浄観の強55と二つの要素 との関係)
月
経
不
浄
観
と
女
性
忌
避
（上
橋
）
御
教
示
を
与
え
続
け
て
下
さ
っ
た
青
柳
真
智
子
先
生
に
、
心
か
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
お
忙
し
い
中
、
訪
れ
る
度
に
親
切
に
調
査
に
応
じ
て
下
さ
い
ま
し
た
、
青
ケ
島
、
宮
古
島
の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
大
森
元
吉
、
一‐血
忌
習
俗
の
分
布
に
つ
い
て
」
『
社
会
人
類
学
』
、　
三
―
一
、　
一
九
六
〇
Ｏ
　
Ｍ
・
グ
グ
ラ
ス
、
塚
本
利
明
訳
、
『
汚
職
と
禁
忌
』
、
思
潮
社
、　
一
九
八
五
（
一
九
六
九
）
、
ｐ
ｐ
　
二
六
四
十
二
九
二
‐３‐
　
波
平
恵
美
子
、
『
ケ
ガ
レ
９
構
造
』
、
青
土
社
、　
一
九
八
四
、
ｐ
ｐ
二
二
九
―
二
四
一
‐４‐
　
同
書
、
ｐ
ｐ
　
二
四
一
―
土
四
二
働
　
「青
ケ
島
村
勢
要
覧
」
『東
京
都
青
ケ
島
』
、　
一
九
八
六
、
に
よ
る
。
０
　
波
平
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
『
西
南
型
村
落
』
が
『
性
の
不
浄
観
』
が
強
い
理
由
を
一
、
家
の
中
で
の
、夫
の
妻
に
対
す
る
優
位
性
、家
長
の
嫁
に
対
す
る
優
位
性
は
、
東
北
型
に
比
べ
る
と
次
の
よ
う
な
理
由
で
は
る
か
に
弱
い
。
１
　
遠
方
婚
で
は
な
く
村
内
婚
で
あ
り
、
妻
な
い
し
嫁
は
常
に
自
分
の
実
家
の
人
び
と
の
直
接
、
間
接
の
保
護
の
も
と
に
あ
る
。
２
　
妻
問
い
婚
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
夫
は
妻
方
へ
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
奉
仕
や
、
結
婚
後
も
妻
は
大
方
の
た
め
で
は
な
く
実
家
の
た
め
に
働
く
な
ど
、
妻
の
夫
の
家
へ
の
帰
属
が
ひ
き
伸
ば
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
３
　
家
の
規
模
が
小
さ
く
、
さ
ら
に
ま
た
、
隠
居
制
な
ど
に
よ
っ
て
、
夫
婦
単
位
で
の
関
係
が
家
の
中
心
に
な
り
や
す
い
。
二
、
父
系
原
理
が
、
東
北
型
に
比
べ
て
は
る
か
に
弱
い
。
―
後
略
―
三
、
女
性
の
経
済
的
自
立
性
が
高
い
。
―
後
略
―
四
、
村
運
営
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
男
性
優
位
、
男
性
主
体
で
あ
る
が
、
娘
組
の
存
在
や
各
年
齢
段
階
に
お
け
る
女
性
の
み
の
講
組
織
の
存
在
は
、
女
性
が
集
団
組
織
を
持
ち
、
そ
こ
で
発
言
し
た
り
、
間
接
的
で
あ
っ
て
も
村
の
行
政
に
何
ら
か
の
形
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
五
、
結
婚
前
に
性
的
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
婚
前
交
渉
が
強
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
結
婚
前
に
お
い
て
は
、
女
性
は
性
を
手
段
と
し
て
男
達
（若
者
達
）
の
力
関
係
を
決
定
し
う
る
力
を
持
っ
た
。
―
後
略
―
等
々
と
い
う
要
素
か
ら
説
明
し
て
い
る
の
が
、
私
の
調
査
地
の
社
会
構
造
の
問
題
も
こ
の
点
に
特
に
気
を
つ
け
て
記
述
し
て
み
た
。
ｎ
〕
こ
の
人
数
は
カ
ミ
ッ
ー
デ
を
し
、
オ
ボ
ン
ナ
サ
マ
と
呼
ば
れ
る
カ
ミ
を
自
分
の
守
護
神
と
し
て
得
、
し
か
も
、
き
ち
ん
と
神
事
に
参
加
し
て
い
る
人
数
で
あ
る
。
‐Ｑｉ〕
こ
の
儀
式
は
男
性
が
シ
ャ
ニ
ン
に
な
る
場
合
も
行
な
う
。
ｎ〕
た
だ
し
、
閉
経
ま
で
は
社
殿
の
奥
の
祭
壇
の
あ
る
側
に
は
入
れ
な
い
。
伯〕
酒
井
卯
作
、
「東
京
都
青
ケ
島
」
、
『離
島
生
活
の
研
究
』
、
集
英
社
、
一
九
七
五
、
や
、
蒲
生
正
男
、　
坪
井
洋
文
、　
村
武
精
一
、
翌
同
ヶ
島
の
社
会
組
織
と
民
俗
宗
教
」
『伊
豆
諸
島
―
世
代
・
祭
・
村
落
―
』
、
未
米
社
、　
一
九
七
五
等
。
偽〕
例
え
ば
、
神
事
の
際
、
お
茶
や
食
事
が
出
て
も
シ
ャ
ニ
ン
の
最
年
長
者
が
箸
を
つ
け
な
い
か
ぎ
り
他
の
者
は
箸
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
占
い
等
の
謝
礼
も
シ
ャ
ニ
ン
が
一
万
三
千
円
の
時
、
ミ
ヨ
は
七
千
円
111註
一- 54 -―
一- 55 -一
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
カ
ミ
ツ
ー
デ
の
時
、
榊
に
魂
を
入
れ
る
儀
式
を
行
な
う
の
は
シ
ャ
エ
ン
の
最
年
長
者
で
あ
る
。
側
　
青
ケ
島
に
は
休
戸
郷
と
西
郷
と
い
う
二
つ
の
郷
が
あ
る
。
田
　
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
の
マ
エ
エ
ン
ガ
族
は
男
と
女
は
分
れ
て
居
住
し
、
男
の
子
は
五
歳
位
に
な
る
と
出
来
る
だ
け
女
か
ら
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
学
ぶ
。
男
性
は
月
経
血
を
非
常
に
恐
れ
、
も
し
月
経
血
や
月
経
中
の
女
性
に
触
れ
て
、
対
抗
呪
術
を
講
じ
な
け
れ
は
、
彼
は
絶
間
な
く
吐
き
、
血
は
黒
く
な
り
、
生
命
の
源
の
液
は
汚
れ
、
死
ん
で
い
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
側
　
『
官
古
島
の
概
況
』
、
平
良
市
役
所
企
画
室
、　
一
九
八
六
、　
に
よ
る
。
愉
　
同
右
側
　
野
田
武
徳
、
『池
間
島
民
俗
誌
』
、
未
来
社
ｐ
、
二
九
、　
一
九
七
二
仰
　
ツ
カ
サ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
野
口
の
前
掲
書
に
詳
し
い
。
側
　
野
口
武
徳
、
前
掲
書
、
ｐ
ｐ
、
二
一
七
２
二
一
八
。　
ス
ツ
カ
サ
の
「
フ
」
は
「大
」
を
意
味
す
る
。
側
　
ザ
ー
グ
ル
と
い
う
年
末
に
行
な
わ
れ
る
厄
払
い
の
時
に
行
な
わ
れ
る
。
測
　
Ｍ
・
ダ
グ
ラ
ス
、
前
掲
書
、
ｐ
ｐ
、　
一
八
四
十１
二
一
六
四
　
『
宮
古
島
の
概
況
』
、
平
良
市
役
所
企
画
室
、　
一
九
八
六
、　
に
よ
る
。
一働
　
大
本
憲
夫
、
「沖
縄
に
お
け
る
年
齢
階
梯
制
―
平
良
市
久
松
の
年
齢
階
梯
制
と
そ
の
解
体
」
、
『】民
族
学
研
究
』
、
四
一
十
一
、　
一
九
八
〇
的
　
狩
俣
と
大
神
島
と
島
尻
に
は
ウ
ャ
ガ
ム
（祖
神
）
祭
り
と
い
う
秘
祭
が
あ
り
、
こ
の
祭
り
の
時
、
女
性
の
神
役
は
山
に
こ
も
っ
て
神
事
を
行
な
う
が
、
男
性
は
も
ち
ろ
ん
、　
一
般
の
人
間
は
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
も
、
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
大
神
島
の
ウ
タ
キ
に
は
普
投
の
時
で
も
余
程
の
事
が
な
い
限
り
村
人
さ
え
入
る
の
を
遠
慮
し
て
い
る
。
的
　
お
産
は
確
か
に
久
松
で
も
ブ
ソ
ウ
ズ
で
あ
る
と
い
う
が
、
同
時
に
外
史
苑
（第
四
七
巻
第
一
号
）
部
か
ら
ケ
ガ
レ
が
入
る
の
を
忌
む
時
期
で
も
あ
り
、
う
っ
か
リ
ケ
ガ
レ
を
持
ち
込
ま
ぬ
よ
う
、
外
部
の
人
間
は
お
産
の
忌
み
が
終
わ
る
ま
で
そ
の
家
を
訪
れ
る
の
を
遠
慮
し
た
と
い
う
状
況
も
あ
っ
た
。
働
　
先
に
挙
げ
た
大
本
の
論
文
に
、
久
松
で
は
か
つ
て
ニ
ガ
ズ
ミ
と
呼
ば
れ
る
籠
り
を
伴
う
祈
願
を
ユ
ー
ザ
ス
の
指
示
に
従
っ
て
い
た
男
性
が
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
私
自
身
は
そ
の
事
実
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
池
間
島
よ
り
は
確
か
に
久
松
の
方
が
男
性
が
神
事
に
関
わ
る
度
合
い
は
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
的
　
山
の
神
、
船
魂
様
が
女
性
で
あ
る
か
ら
人
間
の
女
性
に
嫉
妬
す
る
と
い
う
話
は
多
く
聞
か
れ
る
が
、
同
時
に
女
性
の
出
産
能
力
が
豊
磯
と
結
び
つ
い
て
意
識
さ
れ
る
と
い
う
側
面
も
重
要
で
あ
る
。
参
考
文
献
大
本
憲
夫
、
「沖
縄
に
お
け
る
年
齢
階
梯
制
―
―
平
良
市
久
松
の
年
齢
階
梯
制
と
そ
の
解
休
」
、
『
民
族
学
研
究
』
、
四
一
―
一
、　
一
九
八
一
大
森
元
吉
、
「
血
忌
み
習
俗
の
分
布
に
つ
い
て
」
『
社
会
人
類
学
』
、　
三
―
一
、　
一
九
六
〇
蒲
生
正
男
、
坪
井
洋
文
、
村
武
精
一
、
ヨ
円
ケ
島
の
社
会
組
織
と
民
俗
宗
教
」
、
『伊
豆
諸
島
―
世
代
・
祭
・
村
落
』
、
未
来
社
、　
一
九
七
五
酒
井
卯
作
、
「東
京
都
青
ケ
島
」
、
『
離
島
生
活
の
研
究
』
、
集
英
社
、　
一
九
七
五
波
平
恵
美
子
、
『
ケ
ガ
レ
の
構
造
』
、
青
士
社
、　
一
九
八
四
野
田
武
徳
、
『
池
間
島
民
俗
誌
』
、
未
来
社
、　
一
九
七
二
Ｍ
・
ダ
グ
ラ
ス
、　
塚
本
利
明
訳
、
『
汚
肱
と
禁
忌
』
思
削
社
、　
一
九
八
五
（
一
九
六
九
）
参
考
資
料
「東
京
都
青
ケ
島
」
、
里
日
ケ
島
村
要
覧
』
、
青
ケ
島
村
役
場
、
一
九
八
六
月
経
不
浄
観
と
女
性
忌
避
（上
橋
）
・
『
宮
古
島
の
概
況
』
、
平
良
市
役
所
企
画
室
、　
一
九
八
六
（
立
教
大
学
文
字
研
究
科
地
理
学
専
攻
停
士
過
程
前
期
過
程
卒
業
》
